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ENSAIOS COOPERATIVOS - FERRUGENS DO TRIGO CONE SUL DAAMt:RICA DO SUL
1980 - 19811
1 Dados comp~la40s por A.L. Barcellos e L. Aita. CNPT-EMBRAPA, Caixa Postal
63'1.1194'0 "100 - Passo Fundo, RS, BrasiL
B242e
1981
ENSAIOS COOPERATIVOS - FERRUGENS D.OTRIGO - CONE SUL DA AMÉRICA DO SUL
.1980 - 19811
- Testar, em.diversas regiões da America do Sul, trigos portadores de genes
de resistência.
- Coletar diversificadamente amostras de ferrugem do colmo (Puecinia9hami
nih ~ci) e ferrugem da folha (Puecinia~eeondita) para conhecimento
das raças ocorrentes.
- Detectar o aparecimento de novas raças.
- Conhecer a reação,de cultivares ã ferrugem linear CPueciniah~noromih).
- Obter informaç(;es sobre o deslocamento dos esporos, atraves de anotações
das datas de infecção inicial.'
Baseadas nas instruções do "International Spring Wheat Rust Nursery":
1 a 99 - Percentagem de área foliar infectada (Escala de Cobb modificada)
T Traço.
O Imune = I
AR - Altamente resistente.
R - Resistente.
MR - Moderadamente resistente.
M - Intermediário.
MS - Moderadamente suscetível.
S - Susceti vel.
AS - Altamente suscetível.
- Segregação ou mistura de sementes.
Reação variável entre as notas que antecedem e sucedem o hifen.
/ - Avaliações distintas.
Sem informação.
f!V
1 Dados compilados por A.L. Barcellos:e L~&'l"Aita.,CNPT-EHBRAPA, Caixa Pos
tal 569, 99100 - Passo Fundo, RS, Brasil.
ENSAIOS COOPERATIVOS - FERRUGENS DO TRIGO
CONE SUL ..,.19.80
Vata de obh~vaçõ~: P. Aecandita: 11 de dezembro
P. 9. ~ci: 06 de janeiro de 1981
Va.ta. de hemea.dwta.: P. Aecondita - 16 de julho
P. 9 • .tJúü.ú - 14 de agosto




t Medias Total NQ de NebulosiPrec~p'~ Inso dias• Temperatura °C UR laç~ dadeMâx. Min. 7- taçao de chuva (O alO)• (mm) (h) (> 1 mm)
~ulho 17.2 6.8 80.9 147.2 193.4 9 5.6
~ 18.5 8.4 83.1 33.8 185.0 7 5.7Agosto '.a
ietembro 28.5 1.8 76.0 34.2 208.8 6 5.2
rutubro 21.5 14.4 81.9 177.3 147.7 14 7.7





"f0Lab04adO~e6: Amari1is Labes Barce110s
, E1isa Thomaz Coelho
" Leonor Aita
~ Erineu Peverada
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT) - Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Passo Fundo, Vacaria - Rio Grande
~iÚa. de. .ó eme.adu.Jz.a.: Passo Fundo - P. ~e.c.oncUta - 10 de junho
"\
P. g. ~c.-<. 03 de julho-
" Vacaria 08 de julho-
"\
'1
~iÚa. de. ob.6~vaç.õe6: Passo Fundo - P. ~e.c.oncUta - 17 de outubro
- 29 de outubro
P. g. ~c.-<. - 13 de novembro
- P. ~e.c.ondita 03 de novembro




Passo Fundo - Altitude: 684,05 m






I Medias Total MediasPrecipi lnsoI TemperaturaoC UR - - 1açâb Direçao do
I Mâx. Min. i. taçao vento.(mm) (h)
~
~ Junho 18.6 7.2 67 57.3 173.8 NE, Julho 18.5 6.9. 70 110.4 165.0 NE, Agosto 20.2 9.6 72 157.5 155.2 NE
~ Setemb.ro 19.3 8.3 66 173.5 189.5 NE
I Outubro 22.3 12.9 73 230.8 147.6 NE-E
Novembro 25.7 13.8 67 234.1 207.9 NE
Vacaria: Altitude: 955,00 m
Latitude: 289 30' 09"
Longitude: 500 56' 12"
~ TotalMedias
~ Temperatura °C UR Prec~pi lnso Direção do
~ Mâx. Min. i. taçao laçãõ vento(mm) (h)
I
I Julho 17.5 4.8 79 134.8 176.5 NE (media)
~ Agosto. 17.9 6.1 81 11G.2 181. 6 NE (media)
l Setembro 17.8 5.5 78 10G.3 196.7 ijE (media)
I Outubro 21.4 1Q.6 82 145.9 159.3 NE (media)
~ Novembro 24.0 10.2 74 191. 7 209.3 NE (primeira)
SE (segunda)
Em Vacaria, Selbach e Lagoa Vermelha não houve infecção de ferrugem do
colmo.
Loc.a1.: Centro de Experimentação e Pesquisa (CEP)-FECOTRIGO - Cruz Alta - Rio
Grande do Sul








P•.g. t:Júil.c.,[ - 31 de outubro
Medias Prec~pi Inso N9 de diasTemperatura 0C UR . taçao laçao chuvaMâx. . Mil'· M""d' % .ÚIJrn) (h) com. 1.íl•.,:.e 1.a......•.
~
Junho 20.6 8.8 15.5 76 60.1 163.55 6
Julho 20.5 8.6 15.0 79 12L8 187.50 5
Agosto 28.3 10.4 16.4 81 128.3 183.35 8
Setembro 20.4 8.9 15.0 80 97.1 205.35 6
Outubro 24.4 13.9. 20.3 84 207.6 175.50 11
Novembro 26.2 15.7 23.3 79 246.3 204.55 9
Local: Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuãria (EMPASC) - Campos No
vos, Chapecõ - Santa Catarina
Vaia de 4emeaduna: Campos Novos - 07 de julho
Chapecõ - 25 de ma~o
Vaia de ob.óeJLva.ç.õu: Campos Novos - 03 de novembro
Chapecõ - 30 de setembro
Local: Instituto Agronômico do Paranã (IAPAR) - Guarapuava, Ponta Grossa -
,Paranã
Vaia de .óemea.dwz.a.: Guarapuava - 15 de julho
Ponta Grossa - 16 de julho
Vaia de ob.óeJLva.ç.õu: Guarapuava - P ..Aecondita. - 01 de outubro
- 05 de novembro
P. 9. bLi:tici - 25 de novembro
Ponta Grossa _:P.Aeconcüta. - 20 de outubro
- - ~ - - - - - - - - - -




Mêd~as " N9 de Geadas Orvalho VentosPrecipi EVápO Irtso Nebu10Témperaturá' ,oC: UR - - ...- 1açâõ sidade dias n9 n9 predomiMâx. Min. Mêdia % taçao raçao chuvosos dias dias nantes(imn), ' '(rrin) , .. ',''(h) (0/10)
Julho 17.5 8.7 11.8 77 6.3 1.9 5.4 5.3 11 2 12 NE NW
Agosto, 17.9 10.0 14.3 76 5.4 2.2 4.6 5.2 9 1 13 NE NW
Outubro 20.9 12.9 17.6 70 6.8 ,2.6, 4.8 6.2 13 O 2, NE E
Chapecó: Altitude - 679 m
Latitude .,.27907'
Longitude - 52937'
..... , , '
'MeClias' , N9 de Geadas Orvalho Ventos
Ténipéíátl1rc:t°C UR Precipi. EVáF2. Inso Nebu10 dias n9 n9 predomi- - 1açãõ sidadeMáx. Min.' Média % taçao raçao chuvosos dias dias nantes(nun) (nun) (h) (0/10)
Maio 22.6 13.3 18.2 78 6.1 2.8 5.4 5.3 13 O 7 E N
Junho 20.2 8.4 14~6 72 4.1 3.7 6.0 4.4 9 ,5 3 NE N
Julho 20.7 9.3 15.0 76 4.5 4.6 5.3 4.7 9 2 8 SE NE
Agosto 21.6 11.6 16.7 77 4.0 3.4 4.7 5.5 9 1 3 SE NE
Setembro 21.1 10.1 15.4 77 5.1 3.6 6.1 4.8 11 2 1 SE NE
Outubro 25.Q 14.6 19.9 78 6.6 4.1 5.2 5.5 11 O O E N
Em Chapeco houve baixa infecção de ferrugem do colmo, - jus tificando, avaliações.nao portanto,
Loeal. Instituto Agronômico do Paraná (lAPAR) e Empresa Brasileira de Pes
quis-a Agropecuária (EMBRAPAl .•.Camharã "T" Paranã
ColaboJtadoJtU: Luiz C. Campos (rAPAR.)
Celso Gaudêncio (EMBRAPA)
Loeal: Organização das Cooperativas do Estado do Paranã (OCEPAR) - Cascavel,
Palotina - Paraná
Vata de hemead~: Cascavel - 15 de julho
Palotina - 06 de junho
F~za~ão: Cascavel - MAP (10-52-0) - 100 kg/ha no plantio
Sulfato de AmÔDio (20 i. de N) - 50 kg/ha no plan
tio
ob.óVl..va~õe6 9 eJUL.é.-b :
Cascavel - Altitude: 760 m
Latitude: 240 56' S
Longitude: 530 26' W
Medias Prec~pi
Temperatura 0C UR taçao
Mâx. Min. Média % (mm)
Julho 21.2 11.3 15.3 73.8 122.3
Agosto 22.2 12.7 16.7 76.3 113.9
Setembro 20.9 10.7 15.2 72.0 300.6
Palotina - Altitude: 300 m
Latitude: 240.17' S
Longitude: 530 50' W
,. ~":.~ ':.:. '.:. :}1edias·
..... ' 'TéIilperatura ·oC .





24.2 .. 11.6 16,9.
25.4 13.7 18.4












'" Va;ta de. .6eme.a.cl.uJz.a.:02 de maio
'"
'"Va;ta de. ob.6~vaçõe..6: P. ~e.eondLta 04 de agosto





Instituto Biológico - Capão Bonito, Monte Alegre do Sul, Assis - são
Paulo
'"
~ Colabo~do~e..6: Benedito de Camargo Barros
'\Va:ta de. .6eme.a.dwz.a:Capão Bonito - 05 de maio,
..,
~
",Vaia de..ob.6~vaçõe..6: Capão Bonito - 13 de agosto
"'I
...,
Monte Alegre do Sul - 10 de março
As sis - 22 de abril
Monte Alegre do Sul - 30 de julho
Assis - 19 de agosto
"'ILoea1.:Centro de Pesqu~sas Agropecuárias do Cerrado (CPAC) - EMBRAPA-
~•




Vata de oó~~va~õeh~: 16 de julho
rugem.
Nos ens'a~os correspondentes ã semeadura de maio nao ocorreu ferrugem
do colmo.
Loeal.: Empresa de Pesquis-a Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) -
de Minas ~ Minas' Gerais
Colabo~do~eh: Moacil Alves de Souza
Rafael Gomes
Vata de ob.ó~va~õeh: 'IEstádio 11.1 '<Feek.s& Large) I
F~za~ão: N - 100 kg/ha de Sulfato de Amônia no plantio
200kg/ha da mesma fonte em cobertura 30 dias apos a e
mergenc~a.
P - 400 ~g/ha de Superfosfato Simples
K 134 kg/ha de Cloreto de p.otássio
Obl>eJtva~õehgVl.ai...ó:
Características químicas do solo pH = 5,5; Al+3 (eqmg/lOOcc) =O~l;
Ca++ + Mg++ (eqmg/lOO cc) = 1,2; P (ppm) = 29; K (ppm) = 36; M.O. (%) =1,84
Práticas culturais: a) Irrigação em sulcos, corrugaçã~ por infiltração
b) Capinas manuais
c) Combate ã lagarta rosca com iscas a base de
~arbaryl (85 PM)
Ocorrência de molés~ias: Dentre as moléstias, as ferrugens da folha e. .
do colmo ocorreram em maior in~ensidade, atingindo grau severo de ataque.




'. MediaTotal TotalMédias Prec~pi Eva~ lnso Nebu n9 de dosTemperatura 0e UR laç~ 10si dias ventosMax. Min. Mêdia 7- taçao raçao dade chuvo (ml(nnn) (rrnn) (h) sos seg.)
Maio 26.8 15.2 20.2 70 21.3 89.7 238.5 4.9 3 1.1
Junho 25.5 12.8 18.3 69 42.4 97.0 243.7 3.8 5 1.2
Julho 26.9 13.4 19.4 58 0.0 130.6 277 .4 3.2 O 1.1
Agosto 28.1 15.0 20.8 55 57.5 156.2 260.4 4.0 3 1.8
Setembro 28.7 15.8 21.5 59 19.3 150.6 181.4 5.4 4 1.6
Outubro 30.3 17.5 23.3 52 63.7 203.9 241.2 4.7 4 1.7
Novembro 27.1 18.3 21.9 76 236.5 85.9 116.7 8.2 7 1.7
Dezembro 27.:0 18.2 21.6 83 333.3 58.7 120.4 8.9 24 1.8
Ob~~vaçõe6 9~: Latitude: 110 50' S
Longitude: 459 02' WG
ILo~al: Esta4iõn Experimental Quilamapu, Ch~11ãn.
Vo.:ta. de o b.6Vz.vaç.õ eA : P. JLeconciLta - 20 de novembro
05 de dezembro
P. .6:tJzM.6DJurI.L6 .,..20 de novembro
05 de dezembro
OhóVz.\Jaç.õu gcuz.a.i.-6: Não hôüve ataque de Pu.ccúú.a glUlm..i.YÚ:h. Esta enfermida
de nã'o se apresenta regularmente na regí"ão.
Va;(:a de ob.6Vz.vaç.õu: P. JLeconcLU.a. 10 de outubro
25 de novembro
27 de novembro
P. g. :tJú:ti.CÁ.. - 25 de novembro
11 de dezembro
29 de dezembro
ObóVz.vaç.õe.6 genai.6: Escassas chuvas em agosto, setembro e abundantes em ou
tubro, novembro. Condições relativamente favoráveis ao
desenvolvimento de P. hecondita e desfavoráveis a P.g.
:tJú:ti.CÁ.. •
ENSAIOS COOPERATIVOS - FERRUGENS DO TRIGO
CONE SUL - 1980





3. RL 6013 (Lr l4a)
4. RL 6044 (Lr 22)
5. LE 805
6. LE 620
7. PRECOZ PARANÃ lNTA (Lr 9)
8. RL 6016 (Lr 2a)
9. SEL. TIFTON 72-59
10. RL 6006 (Lr 14b)
11. RL 6007 (Lr 3 aleI o)
12. ALONDRA 1
13. RL 6005 (Lr 16)
14. MENGAVI
15. CI 15238-Lr 10
16. CHINESE SPRING
17. PONTA GROSSA 1
18. KLEIN LUCERO (Lr 17)
19. ANIVERSÁRIO
20. RL 6003 (Lr 1)
21- TRIUMPH/T. A9JLopljJLon ei.o ng a;tum
22. RL 6019 (Lr 2b)
23. LE 819





29. AXMINSTER (Lr 20)
SON 64/TEZANOS PINTOS PRECOZ/NAIRANA 60
SELKIRK/6*THATCHER
THATCHER*6/RL 5404 (Ae. hqu~oha)
NOVAFEN/KLEIN IMPACTO
MEN-8156-JARIISII (TH3/FN2-K57-NT)
SON 64 A/KNOTT NQ 2
THATCHER*6/WEBSTER
GA ll23/NORIN 10//BREVOR/TENMARQ/3/2*















PM 26 - (SON '64"X P4160E) CT 244
BARLETA 7 D/AMERICANO 44 D




34. RL 6043 (Lr 21)























IAS 51//IAS 20/ND 81




51. MAGNIF 41 INTA
52. LE 516





56. AFRICA 43 (Lr 18)
MULT. 14/E. ZORZAL
NOVAF~-KL IMPACTO
LINEA G/2*SINVALOCHO MA//MAGNIF M.G.













61. MANITOD (Lr 13)












PEL 11319-61/IIM) 20/ND 81
63. JUPATECO












Testemunha suscetivel (P.g.t., P.~.I






. ,('"ta Ctoua 1
1'urf1"~.•.•"
~c\;.Ac1antico KANRED/38H.A. 23//LlS CALEL M.A/3/nUCK QUEQlitN




.. -- .,.,.. .,., ~ ~ ..,... ••... ~ • L - -= - .....--~- - -
Cultivar Argentina .._-" Brasil'C'3aQos· Ponta Campin.al Capao Maracain'1 Caste lar ;;:napecó Arapoti Cuaral'uavaNovos. Grossa 10.09.81 30.09.81 Iklnito 28.07.81 20.08.81
--,._--- ---
1/22/47 80/80/70 205/2l"'/"(;· )5/55/55 0/T/I05 20~5/15'1S/5S 80S/80S/805 105/10~t5/55 305/205/305 105/205/55 55/T5/55 105/55/10$
2 70 O 305 ~O:-lR 50l'\5 205 605 ~05 55 20S
3 50M5 55 5R 305 10MR 50l'\5 305 105 55 55 305
4 80 - O O O 605 10H5 205 T5 O 105
5 80 55 O 5l'\5 O 905 55 205 O T5 5H5
6 90 105 55 O O 505 m5 55 O T5 TH5
7 90 305 T T T 505 205 ~05 O T5 5H5
8 80 - O O O 20~IR O 10S O O 5HR
9 90 40S 5S T O 60S 30S 505 O O 5HR
10 70HS - O O O T 10S 205 5HS T5 '!MR
11/33 70/80 5S O/O 10'15/20'15 O/O' 15~15/20'iR 205/105 305/0 5~IS/lOMS T5/0 105/55
12
13 80 5R O O O 405 5S 55 O T5 55
14 80 - 5S 15115 O 40H5 15S 20S O O O
15 90 5S O O O 30l1S 55 20S O O 55
16 80 5R O O O 30H5 10S ~OS O TS S5
17 80 20S O 10:-15 O 40l1S 105 105 Tl'\S T5 S5
18 80 20S TS O O 4mIR SI15 10115 O O THS
19 70 - O O O T TM5 10HS O O TR
20 10HR - O O O T O O O Tl'\S TR
21 60 - O O O 5R O O O O TR
23 60115 - O O O T O S5 TS O '!M5
2~ 40MS - O O O O O O O O TR
25 70 5S O O O 30HR 5HS 205 O TM5 55
26 60 .- -- O O _. O O TH5 55 O O O
27 50 - O 5HS 5R T TS O TS TH5 T5
28 50 - O O O 15MS O 5 TS O TH5
29 30l1S - O O O T O 5HS O O THR
30 70 15S O 305 O 30l1R T5 20HS O O 5HR
31 20115 60S O O O 10R O T5 TM5 O TH5
32 15HR - O O O O O O O O O
34
35 90 5R O O O 40HR O O O O O
36 80 5S O O O 50:15 T5 205 O O TH5
37 80 605 O 5115 O 805 205 ~05 O T5 TH5
38 50M5 - O O O T O O O O O
39 70 - O O O 15HR 55 405 O O 105
~O 70 5S O O O 30'15 O 10S O O T5
~1 90 605 55 O O 40~ r5 205 O T5 T5
42 60M5 - O O O 30!'15 O O O. 55 O TM5
~3 70HS - O O O O O S5 O O O
4. ÓO - O O O 30~5 THS 205 O O O
45 70 5S O O O JON5 TM5 55 r5 T5 r5
~6 80 55 O O O TR O 55 O r5 r5-----_.-
I,
(Pueci~ 9'Uu1iÚl.i6.u..<..t.<.ci)::~;SAlOSCXJOPERATlVOS - fERRUGENS DOTRlCO - COl>t: SUL - 19B1 REAçõES ).fERRUGEM DO couro
~~1ti \'·ar ~Ionte Â1egre Patos de Xinas RIO
n9 do Sul 04.09.81 16.09.81 jlar .tna iba
1/22/47 5S/TS/TS 65AS/15S!J Os 90AS/25AS/10AS 1:1R/2~S/2S
2 TS 90AS 95AS 2S
3 5s 50AS 90AS 2S
4 O 25AS 90AS 1MR
5 O 20AS 40AS 2MR
6 O 5HS 30AS 1MR
7 O 105 6DAS 2MR
8 TS 10MR 25AS 1MR
9 O 15AS 55A5 3S
10 O 10AS 15AS 2MR
11/33 O/O 25AS/5S 35AS/8S 3MR/4S
12 10S 10AS
13 TS 15S 4DAS 4S
14 O 15AS BOAS 3MS
15 O 20!'lS 65AS 3MS
16 O 40S 95AS 4S
17 O 50S 95AS 25
18 O 105 35AS 2MS
19 O 2AR 5MR lMR
20 O O O R
21 O O 8~IR R
23 O O 5~1R IR
24 O O lS AR
25 O lMR 20S 3S
26 O O lAR 2MR
27 O DIS lHS 3AS
28 O O O 5S
29 O O O lMR
30 O O O R -
31 O O O 31·1R
32 O O O 25
34 5AS 5AS
35 O O O R
36 O 3MR 10S 4S
37 O 5S 10AS 2MS
38 O O O 2S
39 O O 1HS 3S
40 O O O 2HR
41 C O l~IS 45
42 O 5A5 10AS 2S
43 O O O 2MR
44 LI O 1$ 35
45 O 5AS 10AS 2MS
46 O 5MR 5~R 3S
•
•fSSAJOS COOPEIV\T1V05 - FERRUGENS DO rRIGO - CONE SUL - 1981 REAÇÕES Ã FERRUGEM DA FOLIIA (I'UC.Ún.úl JLec.olld.da)
.eultivar ATgentinA Vacaria Campos Chapecõ Arapoei Ponta
n,' CAsl,·laT NI"lVn ••
Cuarapuava
GrORlla
.48/b0/7 3/8& 80/70/80/60 3051405/405/405 805/-1-1- 405/30MR/40MR/30MR 0/5MRIsR/r 40MS/30MS/15M5/10M5 -1-1-1-
~ :"'.1 90 155 20MR
5R O 40M5 30MR
~
50 80M5 S5 20R SR 60M5 20MR 15MR
51 90 155 10R 5R 50~5
'5OMR- 15MR.
• 52
90 205 10MR 5HR 40MS 80HR 5MR
•
53 90 305 60S O O 5!'15 50M5
54 90 S5 20MR O O 5!'15 20M5
• 55
•
5ú 110 205 40M5 O 20MS 60M5
40MS
57 70 205 15R 5R 20M5 r
2ml5
• 51l ~o 405 40M5 5R 15MS r
40MR
•
59 5MR T5 5R o o 40MR
T
1>1
• 0:'- 110 155 20R 5R 50M5
70.11\ :tOH~
•
63 20MR R, 1 planea 105 S5 o o o
30M5
64 15MR R 55 O O TR
T
• 65 O o O O O T
• 6667 20MR o 55 o O O T
• 68 R, 2 planeas 305 105 O O T T
• 69
90 155 50S T5 305 50MR
40M5
70 30 T5 O O
O 30MR
• 71 90 305 405 5R 30MS 90M5 40MS• 72 90 305 40MR 5R
30MS 60MR 60M5
74 r O O O
O T
• 75 30 55 o O O O• 76 40~1~ 40R (Cloroso) 5R 5R
O O lOR
77
• 78 30M5 5 plantas O O O O r• 79 60 Poucas plantas S5,
O O O
1 planta 305
• 80 r O,lplanta 10M5 O
O O
81 r o O
O O T
• 82 3OM5 R 55 o o O Ot 83 80 0-305 55 50S O o




8S 30 R, TM5 55 O
O I·
O O
~ 87 70 r5 55




Ji 15:15 o 5R O O
O O
• "" 211~1~ "~I~ 105 " O
O C
• 91 1 15
o O O .l
T T5 5R O
O O O
92
~ 10~5 O o









'5 - FERRUGEN5 DO TRIGO - CONE 5UL - 1981 REAçõE5 Ã FERRUGEI1 DA FOLHA (l'ucci.niD. .••.econd.i..ta)
Bra.il
C:l:;'lpinn5 l1ancaí l10nte Alegre
Patos d.
2~.U~.IH Capão Boni.to 28.07.81 20.011.81 do Sul ~~in:J~ Rio Pnrnnn.U~.tll :lh.OI;.tH U~.U~.1I1
5/305/405 505/405/405/405 705/505/405/705 205/305/305/305 305/505/405/505 105/205/105/205 0/IHS/U1S/UI5 lAR/lI1S/lI1S/1115 5!15/4~IR/41f
305 50S 60S 405 50S 105 15:-\5 15115 4:iR
405 60S 60S 20115 405 55 10115 10115 25
30:-\5 505 405 305 305 105 251.5 251.5 3!1R
305 50S 50S 205 405 105 201.5 251.5 3!1R
J 0~15 105 55 TS 55 O O O R
~llJ~·t!\ 2(J~15 n 5115 55 TI1S 3AR 3M5 2~IR
605 60S 305 40115 50115 10'15 10~IS 15115 2:-1
105 405 305 305 405 105 15~1S 20:-15 2:-1R
60S 50S 205 305 405 105 20A5 25A5 311R
O 10M5 10115 10115 105 55 O 2!15 R
lAll 1115
205 405 405 205 405 105 ll1R 2115 5!1R
105 105 10R 10l1R 10R TI\S O O 25
10:iR O 20MR 20MR 1011R TMR lAR 10115 R
O O O O O O O O R
O O 10115 5MR 5115 O O O R
10:-\5 205 205 205 305 55 O 2AR R
'dJS 'J()~ 40S 205 405 TS O lAR R
O O O O. 205 O O SAR \ ~)All I:
405 505 605 305 50S 105 lMS 5MS 311R
105 305 405 305 405 205 55 85 5MR
O O O O O O O O R
O O O O O O O 2AR R
O O 5MR 10115 105 O 5R 10l!S 2AS
O 1115
(j O 5115 n.55 55 O 5AR lOAR 35
O 55 55 55 55 O 5AR 5AR 25
O O O O O O 2AR 5AR I(
I O O O O O 5ARO 151.1( 25
10 O TS O O O 3AR lOAR 2llS
(1 305 305 10S lAR 1115 35
1205 205 5115 10S 10S O O O 2MR
,0 O O TMR O ·0 O 2AR R
;) O O O O O 2AR 3R R
I
1° ú O Til. O O O lAR R
O U TMS 10115 105 O O 2AR R
10 O O, 205 TMS T5 O lAR 3AR R
10 O O 10MS 5~IS O O O 25
O O O 511S 5'15 O SAR 5AR 2:-\5
to O O O O O lAR lAR 2AS
'o O O O O O O O R










CultivaJ Ar~c!:ntina Brasi 1 •n9 C~stclar Vacaria Call1~ot; Novos Chupecõ Arapoti Guarapuava Ponta CrC\ssaP.g. .tuttu P. JlecoH311i P. llecolldUa P.g. .tti.Uc~ P. llecondUli P.g. tJiWu. P. lleconêlXtã P.g. tJI:i:Uu. r. .....~col1dL:t; r.g. .tJr.rtle~ P. Jlec,·,:d .•..ta. ~ecodita.
97 60 20 505 o o 105 105 o 30~IR
98/109 70/70 90/40 305/305 -/55 -1- 0/0 40M5/30MR 155/10M5 T/5~IR 0/15M5 25H5/15M5 -1-
99 60~15 30H5 305 5R 605 o o o 5M5 o 15M5 20MR
100 50M5 30H5 R 5R 55 o o o o o o o
101 30M5 50 55 5R o TR o o o o 10R
102 50H5 15H5 o 5R o o o o o o o
103 60M5 15H5 TH5 305 o o o o T o
104 60 30 T5 605 o 5M5 5M5 o 5M5 T
105 30 T o 105 - o o o o o o 5R
106 40 30 505 605 o: T5 o 5~15 o 5HS 505
107 40 10 5M5-T5 o o o o o o 20HR
108 20K5 T 5 o o T o o 15M5
110 80 60 10H5 5 405 105 55 TR 55 T 205 o
111 10 80
112 50 70
113 10 60 :.
114 80 90
i
~.-.- --------. ---.- •.._'." ------ - -------.- _ ..••..•.-- J
Brasi 1
iCultiqr Cam?inas Capão B,:,"ito :·::trac81 Monte Alegre do 5ul I Patos d~ Minas!: n9 P.-l. t.Ht •.c.i P. Itcconcüt3. P. g. :t.Iü:Uu. P. itcCO'ldZili P.g. :tJI:<:C<.c.A. P•. ,cco ••dUã Rio Paranalba10.0~.81 30.09.81 10.09.81 29.09.81 P.g. .o...u.i.u. P. ItccondUâ ~07.81 20.08.81 ~81 20.08.81 P.g. liíXUu. P. Itcccdili 10.09.81 16.09.81 26.08.81 09.09.81 P.g • .tIt.u.iu. fi. it<.:.o ••dZtli
97 T 205 105 405 55 605 T5 55 305 505 55 205 O 35 O 2M5 2A5 3!!
98/11~ 1051205 105/40S 105/105 40S/305 55/r5 705/305 T5/55 105/105 ~05/205 505/405 5S/r5 305/105 25/2A5 55/3A5 HIS/IN5 lH5/lM5 25/3A5 3HR/~'iR
99 O O O O O O O TR TIIR O O O O 2!'1R • O 11'15 lHR R
100 O O O O O O O TR O O O O O 3~lR O HI5 UIR R
101 O O O 10MS O 51'15 O TR lml5 105 O lAR 5AR 10AR R R
102 O O 55 205 O 105 O TH5 205 305 O O O 2AR O 2AR UlR 2"3-
103 O O O 10S O 55 O r5 55 55 O O O O O 2AR lHR R
I 104 C O T5 55 O 10H5 TlIR TH5 55 105 O 10H5 O 1X5 O lAR 21'15 li~ 105 O O O 55 O 55 O TR O. 55 55 O O O O O 2AR 2HR R
106 O O O 55 O 205 O TIlR 55 55 O O O l!'l5 O 2AR 2HR 1Y.l.
~ 107 O O O 55 O 55 O THR 5~15 r5 O O' O O O 11'15 2HR 2Y.i
~:, 108 305 405 105 405 O 405 O T5 405 405 O T5 O 25 O 2AR 25 11'll.








Frei 6 - Rei
Hida-Hc. H. Exc. x 'rel
1-4-3 E Na 101 x Hq'
Curitíba 2285-65 (P.g.t" P.~).





Ponta Grossa I (P.g.t., P.~.).
Cúrítíba 2285-65 (P.g.t., P.~.).
i'rel 6 - Rei
Ponta Grossa I (P.g.t., P.~.).
Prel 6 - Rei
Hida-Mc. H. Exc. x Prel
Ponta Grossa I (P.g.t., P.~.).
Prel 6 - Rei
Mida-Mc. H. Exc. x Prel






Ponta Grossa I (P••4.:t •.• P.1..~
Curitiba 2285-65 (P.g.t;', P.it.l '"
Mida-Hc. M. Exc. x Prel
I Sr 9a Ra CT 14169
•••••••





. t emunha suscetível
temunha local
Ponta Grossa 1 (P.9'~"P.~.)·
Tc'- E1 Cnur.hu (RL 6048)











Tc'-RL 5404 (RL 6044)
Tc'-Lee-310 (RL 6012)




. E_8__tanzuela Lusitano (LE 516)
Tucano




Curitiba 2285-65 (P.g.~•• P.~.)·
Norka W 578
1-4-3 E Na 101 x Hq'













Ponta Grossa 1 (P.g.~•• P.~.)*
Coxilha (P.~.)*
Curitiba 2285-65 (P.g.~ •• P.~.)·
ENSAIOS COOPERATIVOS - FERRUGENS 00 TRIGO - CONE SUL - 1980































































































































































































































































































































t.;-r;;r Pelo ]'a:;~o Fundo Cruz A1t~ Campos Cna]'! Guarapuava Punlti (;r05501~ Vaca 1980 Camba1980 ria Novos 19110 19b1J CaJOca\lc:lL 12) tas (17.10) (29.10) (28.08) (2'J,09) co (01.10) (05.11) ra(20.10) (07.11)
)~!S 151'1R O O O O O O O O O O
20 25~lR T5,lplanta THR O O 30115 5MR THS
SOS
70 SR O O O O 20S O O O O
SR O O O ·0 O O O O 20MR O
40!'1S 60S 705 105 60S 40HR 80S 70S 70S 405 SOS
10R O O O O O O O O O
60 40!'!S TIIS,HR O 105 lSR 30MS SHR Til. 20HR
SR O O O O O O O TR O
40:15 105 O . 105 lSR 40MS SHR 20H5 10llS 405
4'J!1H 20HR, HS 40S THS-5 105 25HS 40H5 30H5 305 305
tUfO 2~~~ 301'15-5 105 SS 105 SR 20HR lOHR 20Hll 60HS Oo •• ,;,
655 80S 60S 105 50S 10R 60S SOS 40H5 70HS O
'Ü'S hOS 5~\Il-~IS ~Of, 41lMH 70S 10MR (,OS 1,0,.1:; ~{)H!;
5R O O O O O O O T-O
,O 10HR TH5 O O 40HR 60S O O TR TMS
10~R O 0.3 plantas O O O O O O 10R O
405
,O 25115 SOS THR 305 60S 5R O O 30HS
SR O O O O O O O TR lHR O
SHR O O O O O O O TR O
5R O O O O O O O TR O TR
5R O O. 2 p1~nt ••• O O O TR O O 1'I! O
JOS
SOS SOR 40R SHR TMR O 10R 5R lSR
5R O 1'HIl-HS O O O O O O O O
SR TS O 55 O 55 SR O O nlS
O O O TR O 10HS O
SOS 60S 305 55 105 25R 50HS 10HR 10HR 70~ O












































































































































































































































































































































































































































Cul ti Brasil Chi le !!Iraguai Uruguai
C.1pão H. Brasí Patos Chillãn Colonia\"ar Palotina Londrina Alegre Assis de 1980 Caacupen9 s"nito lia- 1980do Sul ~inas (20.11) (0~.12) (10.10) (25.11) (27.11). ,
36 ~~IS-5 O O O O O 20AR O O O - S 100S
37 HlS-S THS 10MS - - 70S 15AR O O 20HS - O O
38 - O O O O O 3AR O O T HR - S-HS 60S
39 O O O O O O 20AR O O O - O O
~O - 80S 20~:R,10S - 10S 90S 90AS THS TMS 80S - - 100S
~1 O O O O O O 15AR O O O - O O
~2 20HS-S 1HR 15HR O 20S 30HR 2~AR - - 10S - HS THS
~3 O O O O O O 2AR O O O - HR 20HS
~~ THR TS 20~IS O 55 ~OHR SAR O O 10S - MS ~OHS-S
~5 nls-s 80S 30HS - 5S 20S ISAR O O 30HS - S
~6 TMR O SOHS O,30S SHS R 10MS 20HS 30HS ~OS - S 80S
~7 20HS Ss 80S 50S 30S 60S 40MS 50S 60S 60S - S 80S
48 20MS lSS 80S 50S 30S 70S 70AS 30MS 40MS 40S - S 80S
~9 TR O O - O R 10AR O O 10MS HS O O
50 TMS 51'.5 50S O SHR 40S lSAR/2SHS I TS '20S 30S - O 60R
51 THS - SR O 5S O l/SAR O 30S 40S - O TR
52 TMS 0,305 80MS O 5S 50S I/60A5 O O - - O O
53 O Oll O O O R lAR O O O - O O
54 THR-M5 Oll O O O O lAR TIl5 O O(20HS) - O O
55 5HS TY.R O O O O lAR O 105 nlS - O TR (tlistura)
56 5HS Oll 10MR O O R 25R O O O - O TR
57 10HS-5 THR 10MR O O 40HR 45MR O O - - HS 105
58 - 01 O O 55 R 5AR O O O - O O
59 20HS-5 01 O '0'._.... 5S' R 10AR 10M5 lciHS 205 . - .15 20S
60 TMR 5 plantas O - - O 5AR 20HR O O - O Ti
01
61 10HS 5S 65M5 0,105 205 405 40AS 405 50S 405 - - 40S
62 30HS-S - 90S - 20S 80S 70A5 O O - - HS 80S
63 50MS-S
64 - I - .
65 - - - - - - - i - - - - 115 ~tistura:




ENSAIOS COOPERATIVOS - FERRUGENS DO TRIGO
CONE SUL - 1980 .
Ensaios para observação e coleta de amostras de ferrugem do colmo
(P~c.c.i.YÚa. gJUUnivU.b ~c.i.)
Cultivar














15. I Sr 16 Ra
16. EAGLE (Sr 26)
17. C. THATCHER XIX (Sr 5)
18. SINVALOCHO GAMA
19. CHINESE RED EGYPTIAN XX (Sr 6)
20. PONTA GROSSA 1
21. CHINESE RED EGYYTIAN VI (Sr 8)
22. I Sr 9a Ra CI 14169
23. PF 72640
24. MASCARENHAS
25. I Sr 7b Ra








IAS 16/5/NORIN 10/BREVOR 17//YAQUI 53/
3/YAQUI SO/4/KENTANA 54 B
PEL 11319-61//IAS 20/ND 81






IAS 46/IAS 49//IAS 46/TOKAI 66
TP/IAS 54
B 4/TP
YAKTANA 54/N 10 B//2*YAQUI 54
LEE/ND 34












40. PONTA GROSSA 1
4l. AGATRA (Sr 25)
KLEIN LUCERO*4/Y 53/IFLE 9996
NT 67/C 25
T~c.um vul-gMe./ Ag!l.opyJwn cUonga.:tum/ )
6*TRIUMPH
IAS 51//IAS 20/ND 81
(BONANZA)
SON 64/K. REND.//E. SABIA
INLA/564 ~ TZPP-Y 54 x MULT. 14
SON 64 A//TZPP/NAI 60/3/E. DAKURU
(SEL. POLISU)




44. WHEAT RYE TRANSLOCATION-238-5 (Sr 27)
45. CUR. 2285-65
46. JUPATECO JUPATECO 73: II12300/!tLF·64/8156/3/NOR
67
47. IAC 5-MARINGÁ FRONTANA/KENYA ~8//PG 1
48. INIA F 66 INIA 66:LERMA ROJO 64/S0NORA 64
49. ESTANZUELA TARARIRAS BAG~/4/THATCHER/3/FN/KENYA 58/NEWTHATCH
50. BUCK CIMARRON BUCK ARAUCANO/BUCK QUEQUEN//RAFAELA/
BUCK REL~N
5I. IAS 58 IAS 46/COTIPORÃ
52. PURPLESTRAW
ENSAIOS CDOPERATIV~S - FERRUCENS DO TRIGO - CONE 5UL - 1980



































































































































































































































































































































































































































ESSAIOS COOPERATI VOS - FERRUGENS DO TRICO - CONE .sUL - 1980





Minas (25.11) (ll.12) . (29.12)., 4AS 40S MS S 40
2 O/IS 10HS O S 2
3 1 O O MS 2
4 15S THS (escape) O MS 10
5 80AS 10HS O MS T
6 25HR THS O HRHS T
7 SAS 20MS S 30
8 1 THR (l planta) O MS 15
9 3S/IM 20MS S 25
10 10HR/15S 20MS O MS 15
11 10HS THS MS 10
12 5AS THS O MS 15
13 13R THS O O THR
14 2AR O HR 2
15 10S MS 2
16 30HS O O O TMR
17 80AS 20S MS 2
18 1M O O O TR
19 65AS 10S MS 2
20 15AS 20S MS 5 60
21 SOAS 'I'HS IIS 2
22 65AS O 5 20
23 21l Til O O 2~IS
~.• <lS '1'Hlt tIS lU
25 10MS O HS 2
26 60AS 10S MS S 2
27 40AS TR O MS 1
28 1/8S TR O MS 1
29 1M O O O THR
30 105 20S MS 10
31 lAR/2HR O O HR T
32 4HR O O O THR
33 I O O HR 15MS
34 305 O O MR T
35 30A5 20MS MS 10
36 O O O O
37 lAR O O MR T
38 I O O O THR
39 2AS O O HR T
40 15A5 10HS 5 70
41 2M O O HS 20
42 5R TR O MR T
43 8HR TR MS T
44 O O O THR








ENSAIOS COOPERATIVOS - FERRUGENS DO TRIGO
CONE .SUL - 19-80
Início infecção
Puccinia ~econdita
(generalizada-pústu1as ou Londrina - PR - Brasil
pontos clorétícos)
CI 15238 (Lr 10) Assis - SP - Brasil
Ponta Grossa 1*
RL 6003 (Lr 1)
RL 6019 (Lr 2b)
CI 15235 (Lr 2d)
Curitiba 2285-65*
IAS 55*
RL 6013 (Lr 14a)
CI 15238 (Lr 10)
RL 6019 (Lr 2b)









RL 6013 (Lr 14a)
RL 6044 (Lr 22)
LE 620
RL 6016 (Lr 2a)
RL 6006 (Lr 14b)
RL 6007 (Lr 3 a1elo)
Alondra 1
RL 6005 (Lr 16)




RL 6003 (Lr 1)
TriumphJT. ÁgJLopYJLon elun
ga.twn
RL 6019 (Lr 2b)




RL 6012 (Lr 23)
IAS 55*
LE 892


















RL 6013 (Lr 14a)
RL 6044 (Lr 22)
RL 6016 (Lr 2a)
RL 6006 (Lr 14b)





RL 6005 (Lr 16)
CI 15238 (Lr 10}
Ponta .Grossa 1*
RL 6003 (Lr 11
TriumphJT. ÁgJLOpyhon elon
ga:tum
CI 15235 (Lr 2d)
RL 6012 (Lr 23)
RL 6024 (Lr 2c)





ENSAlOS COOPERATIYOS - FERRUGENS DO TRIGO































** Na área experimental do CNPT. Passo Fundo..-RS.as primeiras pústulas de P.
9. ~ci foram observadas. na cultivar Peladinho. em 03 de setembro,não






































RL 6013 (Lr 14a)
LE 805
LE 620
PRECOZ PARANÃ INTA (Lr 9)
RL 6016 (Lr 2a)
SEL. TIFTON 72-59
RL 6006 (Lr 14b)
RL 6007 (Lr 3 a1e1o)
ALONDRA 1





KLEIN LUCERO (Lr 17)
ANIVERSÁRIO
RL 6003 (Lr 1)
TRIUMPH/T. Ag~opy~on ~ongatum
RL 6019 (Lr 2b)
LE 819














RL 6043 (Lr 21)










CNO"S"//SON 64/KL REND/3/8156 (b)
WALDRON






AGATRA (Lr 19, Sr 25}
TRANSFER (Lr 9)
ESTANZUELA YOUNG



























































































































I Sr 16 Ra
EAGLE (Sr 26)
C. TRATCHER XIX (Sr 5)
SINVALOCHO GAMA
CHINESE RED EGYPTIAN XX (Sr 6)
CHINESE RED EGYPTIAN VI (Sr 8)
I Sr 9a Ra CI 14169
PF 72640
MASCARENHAS
I Sr 7b Ra















Ob.6eJtva.ç.õeh geJtlLÚ>: Seca na pn.mavera determinou que P. ~ec.oncü;ta.se apresen
tasse tardiamente" quase simultaneamente a P. g. ~
Loc.a.i: Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT) - Empresa Brasileira de





Vata. de ob.6eJtva.ç.õeh: P. ~ec.óndLta.: 11 de novembro
'~Ob~~vacõ~ 9~: Altitude: 955 m
Latitude: 28030'
Longitude: 50956'
Médias· . Total Direção dos ventosTemperatura9C UR Precipitaçao Insolaçao
Máx. .MÍn. % .(mm) (h) Primeira Segunda
Julh9 16.6 4.,3 78 .28.7 200.5 NE SE
Agosto 19.5 6.2 75 82.8 E NE
Setembro 20.1 9.•0 75 199.3 143.1 NE E
Outubro 20.8 9.9 74 '111.6 219.8 NE SE
Novembro 24.5 12.2 76 130.4 208.3 NE N
Dezembro 24.4 12.9 69 121.5
vata. de ~e.me.a.duJul: Campos Novos: 7 de julho
Chapecõ: 25 de maio
va,ta de. ob~eJl.vacõ~:Campos Novos: 26 de outubro
Chapecõ: 17 de setembro
f~zacão: Campos Novos: adubação de correção: 60 kg/ha de P20S; aduba
ção de manutenção: 250 ks/ha (4-33-12).
Chapecõ: adubação de correção: 120 kg/ha de P20S; adubação
de manutenção: 250 kg/ha (4-33712).
Ob~eJl.vacõ~9e.~:




Temperatura 0C UR Nebul0 Prec!p!. Eva~ Ioso N<5 de N9 de N9 de Ventossidade taçao raçao laçãõ dias dias c/ dias c/ pred'omiMax. Min. i- 0/10 mm mm horas chuvosos orvalho geada nantes
Julho 16.5 8.1 75 4.9 82.0 54.8 188.1 07 10 02 NE-SW
Agosto 21.2 11.5 70 3.8 117.0 75.5 189.3 12 16 NE-E
Setembro 22.0 11.6 72 5.9 140.8 63.3 152.0 06 19 NE-NW




Temperatura °C UR Nebul0 Prec!pr Eva~ Inso N9 de N9 de N9 de Ventôs
Max. Min. i- sidade taçao raçao laçãõ dias dias c/ dias c/ predo~0/10 nun nun horas chuvosos orvalho geada oantes
Maio 25.1 14.5 71 3.0 36.8 103.8 221.0 06 09 E-NE
Junho 18.9 8.6 77 5.8 120.2 82.0 151.5 09 01 05 E-NE-N
Julho 19.5 8.9 66 4.7 20.0 131.2 198.2 06 06 02 NE-E
Agosto 23.2 12.2 64 4.2 52.4 154.2 .173.8 07 01 01 N-E
Setembro 23.8 13.2 67 6.6 132.4 147.1 117.8 12 01 N-SE-NW
Outubro 24.9 13.7 68 5.1 134.3 137.9 207.5 09 NE-E
·\:
Loc.al: Instituto AgronôlI)Í.cQdo Pa,ra.n'ã.(I,A,PAI\}- Arapoti $ Guarapuava. Ponta
Grossa - Parap.ã.•
Data. de .óe.mea.duJz.a.: Arapoti: 10 de junho
Guarapuava: 14 de julho
Ponta Grossa: 14 de julho
vata. de ob.ó~va.~õe.6: Arapoti: 02 de outubro
Guarapuava: 11 de novembro
Ponta Grossa: 24 de novembro
F~za.~ão: Arapoti: 8-30-16 (300 kg/ha)
Guarapuava: 8-30-20 (400 kg/ha)
Ponta Grossa: 5-30-10 (300 kg/ha)
Ob.6~va.~Õe.6 gehai.6:
Arapotí: Altitude: 930 m
Latitude: 24°25'S
Guarapuava: Altitude: 1020 m
Latitude: 25021'S
Longitude: 51030'W




Temperatura oc" Precipitaçao mm
1981 Norma1* 1981 Normal*
Maio 17.1 16.1 45.7 92.4
Junho 13.7 14.8 45.3 95.0
Julho 12.5 14.4 20.5 81.4.Agosto 15.4 16.0 27.9 80.2
Setembro 17.6 17.1 62.0 121.5
Outubro 17.0 18.8 149.2 140.3
Novembro 21.6 20.0 148.8 122.6
Dezembro 19.6 21.4 177.9 144.9
* Media do período de 1931 a 1960.
Loc.at: Instituto Biológico -"Campinas. Capão Bonito. Maraca!. Monte Alegre do
Sul - são Paulo.
Va;ta de. .óe.me.a..dwz.a.: Campinas: 27 de maio
Capão Bonito: 04 de abril
Maracai: 09 de abril
Monte Alegre do Sul - 15 de abril
Va;ta de. ob.6eAva.ç.õu: ·Campinas: P. Jz.e.c.oYl.c:i.U:.a:10. 29 de setembro
P. 9. ~c.i: 10. 30 de setembro
Capão Bonito: 23 de julho
Maracaí: P. JLe.c.oYl.cUta.: 28 de julho
20 de agosto
P. 9. tJLLtici: 28 de julho
20 de agosto
Monte Alegre do Sul: 30 de julho
F~za.~ão: Campinas: 30-60-20/ha
Capão Bonito: 30-60-15/ha
Maracaí: 4-30-10 (150 kg/ha)
Monte Alegre do Sul: 30-60-20/ha
Ob.óeAva.~õU 9~:














tCapâo Bonito: Altitude: 702 m
•••~
• M~aias Total







































Temperatura °e Precipi taçao um







Loeal: Unidade de Execuçã~ e Pesquisa de Ãmbito Estadual (UEPAE), Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - Dourados - Mato Gros
so do Sul.
Colabonado~e6: O.R. Sonego
A. G. de Moraes




Temperatura 0C UR Nebu10 Direção do vento Prec~pi. Inso .sidade predominante 1açãO . -Max. Min. % taçao(0-10) 8:00 h 14:00 h 20:00 h (mm) (horas)
Abril 30.3 16.9 64 4.2 NE E Calmo 42.6 227.1
Maio 29.8 16.1 64 3.0 Calmo NE Calmo 1.6 214.7
Junho 23.2 11.9 77 5.8 Calmo NE Calmo 108.6 160.5
Julho 24.3 9.4 60 2.7 Calmo NE Calmo 11.6 . 230.7
Agosto 29.8 14.6 55 2.9 SE NE SE 13.9 153.3
Setembro 30.5 15.7 54 3.6 NE NE SE 23.3 139.3
Outubro 29.1 17.5 72 6.0 NE/SE NE SE 233.5 172 .5
Local: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPA"1IG)- Patos de
Minas - Minas Gerais
Data de ob~~vaçõe6: P. ~econdita: 26 de agosto
09 de setembro
P. g. ~ci: 4, 10, 16 de setembro
Fe.JLÜlização: 100 kg/ha de Sulfato de Amônio, 300 kg/ha de Superfosfato Sim
pIes, 100 kg/ha de C1oreto de Potássio e 60 kg/ha de FTE (BR-
12) 200 kg/ha de Sulfato de Amônio (cobertura).




Temperatura °e UR NeblJlo Vento Prec~pi. Evapo Inso N9 de
Max. Min. % sidade m/seg taç,ao raçao 1aç~ dias(0-10) mm mm horas chuvosos
Maio 26.4 14.5 68 4.8 1.9 15.9 100.0 233.6 4
Junho 24.8 12.3 69 5.1 1.8 43.7 87.4 216.8 6
Julho 25.0 11.0 55 3.2 2.1 0.0 142.5 279.2 O
Agosto 28.0 13.4 50 1.8 2.2 2.6 179.5 281.9 1
Setembro 30.5 16.3 46 2.4 2.3 0.1 212.4 213.3 1
Outubro 27.5 17.6 74 8.4 2.2 164.2 92.1 131.5 21
Em 1981 a ocorrência de doenças (ferrugens) nao atingiu níveis eleva
dos nas lavouras e experimentos em regime irrigado cujos plantios são rea
1izados em ma10. Estas doenças apareceram tardiamente e as cultivares de
ciclo precoce praticamente escaparam ao ataque.
Local: Estação Experimental de Rio Paranaiba - Empresa de Pesquisa Agrop~
cuária de Minas Gerais (EPAMIG) Rio Paranaiba - Minas Gerais.
Loc.a1.:Empresa de Pesquisa Agropecuãria da Bahia S. A. (EPABA) -
Francisco - Bahia.
Colabonado4e6: V.C. Endres
C. de O. Campos
pa;ta de. .6eme.a.d.uJta.: 24 de abril
Vata. de. ob.6Vz.vaç.õe6: 26 de agos to























1~'-3 E Na 101 x Mq'
I Sr 7b Ra CI 1416S
Sr 8 Ra CI 1~167
I Sr 9a Ra CI 14169
2-1-3 Harquis' XX117A
I Sr 9d Ra CI 1~177










Tes temunha suscetível (P·n.t., P.-'tl
Testemunha local - Patos de !iinas-~fG-Brasil
Curitiba 2285-65
BH 1l~6
2-3-6 Hq'-E Na 95
C.S.*S/Te 2B
la-I-3 Khapstein x Hq'
la-2-2 Khapstein x Hq I o
I\Orka W S78
I Sr 16 Ra CI 1~173










TJÚtÁ.cum au.tivum/ Ágwp!fltCn P.1.on
gatum//6*TRIUMPH -




Whear Rye Transloeatioa 238-5















I Sr li Ra CI 1~171
Prel. x Hq' x Es P 518/9 Bulk sei.
CST 3
Resistente
































































Tc'-Kleio Lucero (RL 6008)












TEZloNOSPL"\ro PRECOZ-SON 64 X
NARINO 59
B4/TP














(SELEÇÃO DE MINISTER OU MARQUIS ?).






























101. PF 70338 seI
102. Sinvalocho gama




Testemunha local - Patos de Minas-MG-Brasil
Resistente (Planta adulta)










Diferencial, Resistente (Plant~' adulta.>'Diferencial
(SINVALOCHO GAMA)
PM 26-(SON 64 X P 4160 E) CT 244
BARLETA 7D/A:iERICANO 44D




SA 3423-5-1-1-3-1-FN X K 58-N





















IAS 51/IIÀS 20/ND 81
(lIAC:IlP96 IRRIGADO)
KLEI:; LUCERO*4/Y 53/1 nE 9996
S 12/Y 9280.67/INOBRE/TP
IAS 20'/sINVAtOCHO GAMA
Resistente (P.o.t.l, Diferencial (P.~.I,
Comercial-Brasil
Diferencial
Diferencial
Diferencial
Comercial-Brasil
Comercial-Bra.il
